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แต่เดิมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted student) และผู้มีความต้องการพิเศษหรือมีความ
บกพร่อง มักจะจัดให้ “อยู่คนละขั้ว” เป็นเหตุให้ครู ผู้ปกครอง และคนทั่วไปมักตั้งความคาดหวังต่อเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษสูง และมีความคาดหวังต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่ำ ซ่ึงครู ผู้ปกครองมักไม่สนใจมองหาสัญญาณที่แสดงถึง
ความสามารถพิเศษของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จึงทำให้นักเรียนกลุ่มนี้มักถูกมองข้ามและขาดโอกาสในการคัดเลือกเข้า
โครงการเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จนกระทั่งนักการศึกษาตระหนักวา่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษก็อาจมีความบกพรอ่ง
ได้ โดยคำว่า twice-exceptional ถูกนำมาใช้เม่ือกล่าวถึงนักเรียนที่มีทั้งความสามารถพิเศษและมีความบกพร่องร่วมด้วย 
 หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท โดยในบทที่ 1 เป็นการอธิบายถึงความหมายและลักษณะของผู้ที่ มี
ความสามารถพิเศษและความต้องการพิเศษร่วมด้วย และสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดในการเรียนรู้ของบุคคล
กลุ่มนี้ บทที่ 2 เน้นให้ความสำคัญถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของการคดิเชิงบริหารหรือที่เรียกว่า Executive function 
ต่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ บทที่ 3 กล่าวถึงผู้ที่มีความสามารถพิเศษและมีภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วย โดยอธิบายถึงพฤติกรรม 
การวินิจฉัย และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในบทที่ 4 และบทที่ 5 เป็นการอธิบายถึงบุคคลที่บกพร่องด้านการอ่าน 
(Dyslexia) แต่มีความสามารถสูงในบางด้าน และการให้การช่วยเหลือโดยปราศจากการวินิจฉัย/ตีตรา บทที่ 6 กล่าวถึง
ลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลที่ความสามารถพิเศษและมีความบกพร่องด้านการคำนวณ (Dyscalculia) ร่วมด้วย บทที่ 7 
กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ พฤติกรรม การช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีภาวะออทิสซึมร่วมด้วย 
บทที่ 8 กล่าวถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรมร่วมด้วย  





อย่างเต็มศักยภาพ การเน้นค้นหาจุดแข็งที่มีและเลือกจุดแข็งนั้นมาพัฒนาให้มากขึ้น (strength-based approach) อย่าง
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